



 ─ 花巻市「銀河の里」 ─
Life Care and Decision–Making Support for the Elderly with Dementia: 





認知症高齢者等（以下、「認知症高齢者」とする。） （1）は全国に 520 万人いるとされ、
精神障がい者、知的障がい者を加えると、判断能力が不十分な人々の総数は 876 万人
と推計される。団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年には、認知症高齢者は 700 万人
（高齢者の 5 人に 1 人）に増加すると予測され、これに精神障がい者や知的障がい者を






















研究手法として、2016 年 8 月 7 日～11 日の 5 日間里に滞在して参与観察を行い、理事
長と職員 15 名とデイサービス利用者 1 名に聞き取り調査を実施した。くわえて理事長
と職員の仕事への思いを理解するため、里の HP に掲載されている『あまのがわ通信』









・ 認知症対応型デイサービスセンターの運営（本所定員 12 名、サテライト定員 10 名）
・認知症高齢者グループホームの運営　（定員 9 名）× 2 ユニット
・居宅介護支援事業所の運営
写真 1　「銀河の里」施設上空写真
①特別養護老人ホーム   ②みつさんち第 1   ③みつさんち第 2   ④グループホーム第 1   ⑤グループホーム第 2 




・地域密着型特別養護老人ホームの運営（長期入所定員 29 名短期入所定員 10 名）
【障がい福祉サービス事業】






































































































































































































































































にある。（2016 年 6 月 11 日立教大学公開講演会「認知症と成年後見制度について～現場か
ら考える社会デザイン」での発言。）
（4） 理事長：宮澤健、施設長：宮澤京子　職員常勤専従 78 名　岩手県花巻市幸田 4–116–1 
HP：http://www.ginganosato.com/（2016 年 11 月 1 日最終確認）
— 74 —
（5） 法文上に定義されないまま、わが国障がい者法制に意思決定支援の文言や概念が追加挿入
されている。たとえば、障害者総合支援法附則・第 1 条の 2・第 42 条・第 51 条の 22、障
害者基本法第 23 条、児童福祉法第 21 条の 5 の 17、知的障害者福祉法第 15 条の 3 を指す。
（実践成年後見 64：3–5 による。）
（6） 公益財団法人日本発達障害連盟、2015、『厚生労働省 2014 年度障害者総合福祉推進事業　
意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促進の在り方に関する研究』を指す。
（7） 例えば、小林 2016：21–23 は「意思能力」と「支援の行為」の 2 点について、ガイドライ
ンは国連障がい者権利条約の趣旨に合致していないと指摘している。
（8） 南豪州意思決定支援の創始者である Cher Nicholson 女史（主催法人：ASSET SA）による
意思決定支援ファシリテイター養成講座である。その概要は名川 2016a を参照願いたい。
（9） 小林 2016 は、健常者を前提とした近代的な「強い自己」の成年後見制度モデルから、障が
い者を含めた「弱い自己を統合した自己」による意思決定支援モデルへの転換により、「意
思決定支援の場」で成年被後見人が主役となり主導権を握ることを提案している。
（10） 三谷 2006 は、心理学者ケン・ウイルバーの著書『統合心理学への道 ─ 知の眼から観想の
眼へ』（春秋社 2004）を引用しつつ、高齢者のスピリチュアリティ発達とその概念図を描
いている。
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